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Abstrakt
Úkolem práce je rekonstrukce elezniní dvoukolejné trat Hruovany na Jeviovkou  Brno 
v km 145,9  149,0. Práce obsahuje úpravu geometrických parametr koleje a rekonstrukci 
elezniního svrku. Nov by v tomto úseku mlo také dojít ke zvýení traové rychlosti a na 
hodnotu 100 km/h. Dále je souástí práce eení elezniního pejezdu a elezniní zastávky 
v obci Troubsko podle platných právních pedpis. V rámci rekonstrukce bude navrena také 
obnova stávajícího odvodnní a návrh technologie práce.  
Abstract
 The aim of the thesis is a reconstruction of a double-track railway Hruovany nad Jeviovkou 
 Brno in the section of km 145, 9  149, 0. The thesis contains modification of geometric 
parameters of the railway and reconstruction of the superstructure. A trackspeed should be 
newly increased up to 100 km/h in this section. Design of a railway crossing and railway stop 
in village Troubsko according to valid legal enactments is also included in the thesis. Within 
the reconstruction, a re-conditioning of the current drainage and a design of work technology  
is drafted. 
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Rekonstrukce, nástupit, elezniní pejezd, odvodnní, tra, elezniní svrek, most 
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 Cílem zadané práce Rekonstrukce elezniní trat Hruovany nad Jeviovkou  Brno 
v km 145,9  149,0 vetn návrhu technologie prací je zhotovení provádcí dokumentace na 
rekonstrukci úseku. Této dokumentaci pedcházela práce pi sbírání podkladních materiál, 
podklad nutných pro vypracování a volba vhodných materiál. 
Pi návrhu rekonstrukce jsem chtl získat nejmení moné smrové a výkové posuny 
jednotlivých kolejí oproti stávajícímu stavu z dvodu co moná nejmeních zásah do 
stávajícího zemního tlesa. Zárove jsem navrhl nové odvodnní a zízení nových nástupi
pro vtí pohodlí cestujících. V rámci práce je navrena i technologie prací a piloen výkaz 
výmr.  
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1.Úvod
1.1. Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  Rekonstrukce elezniní trat Hruovany nad Jeviovkou  Brno 
    v km 145,9  149,0 vetn technologie prací  
Druh stavby:   Dopravní, rekonstrukce  
Zadavatel:   Ústav elezniních konstrukcí a staveb 
   Vysoké uení technické v Brn  
   Fakulta stavební se sídlem Veveí 331/95, Brno 602 00 
Místo stavby: km 145,900 000  149,000 000; úsek mezi elezniní zastávkou  
Troubsko a elezniní stanicí BrnoHorní Herpice  
Katastrální území: Troubsko (768 715), Bosonohy (608 505), Ostopovice (713 392) 
Okres:  Brno-venkov 
Kraj: Jihomoravský 
Projektant: Pavel Hospodka 
Vedoucí projektu:  Ing. Richard Svoboda, Ph.D 
1.2. Zadání projektu 
Návrh úpravy geometrických parametr koleje a rekonstrukce elezniního svrku 
v dvoukolejném úseku km 145,9  149,0 elezniní trat Hruovany nad Jeviovkou  Brno. 
V rámci této úpravy navrhnout zvýení rychlosti na maximální monou hodnotu. Pi 
rekonstrukci je dále nutné eit elezniní pejezd a elezniní zastávku v obci Troubsko  
podle platných právních pedpis. Je nutné té navrhnout obnovu odvodnní trat a 
technologii práce. 
1.2.1. Seznam píloh projektu  
1. Prvodní a technická zpráva 
2. Situace 1:1000 
3. Podélný ez 1:2000/200 
4. Vzorové píné ezy 1:50 
5. Výkaz výmr 
6. Návrh technologie práce 
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1.3. Podklady 
Podkladem pro vypracování tohoto projektu bylo geodetické zamení trati se 
souadnicemi bod, stávající rychlost a následná vizuální prohlídka eeného úseku. 
2. Stávající stav v úseku km 145,9  149,0
2.1. Stávající stav 
Dvodem rekonstrukce je zhorení geometrických parametr koleje, ke kterému dolo 
zhoreným stavem odvodovacího zaízení, nedostatenou údrbou trkového loe (úbytkem 
a zanesením kolejového loe neistotami). Po vizuální prohlídce bylo zjitno opotebení 
kolejového rotu nap.: sníenou drebností upevovadel, vady nkterých kolejnic a prac.   
2.2. Smrové pomry 
Pvodní smrové eení bylo získáno vyrovnáním trati, avak nebylo získáno úpln
dopodrobna, hlavním cílem pi získávání pvodního smrového eení bylo získat smr teen 
a pibliné polomry smrových oblouk s jejich piblinými zaátky a konci. Z 
podklad geodetických zamení trati bylo pomocí vyrovnání získáno pvodní smrové eení 
trati.  
Traová rychlost: 80 km/h v pípad oblouku R1 (viz znaení oblouk níe) 
       90 km/h pro ostatní oblouky  
Kolej .1 
Staniení [km]     popis 
145,900 000      ZÚ 
145,900 000  146,510 000    pímá, dl.610,000 m 
146,510 000  147,315 000    pravotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R1=570,000 m, dl.805,000 m 
147,315 000  147,865 000    pímá, dl.550,000  
147,865 000  148,090 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R2=915,000 m, dl.225,000 m 
148,089 000  148,420 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R3=1240,000 m, dl.330,000 m 
148,420 000  148,660 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
       R4=1070,000 m, dl.240,000 m 
148, 660 000  149,000 000    pímá, dl.340,000 m 
149,000 000      KÚ   
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Kolej .2 
Staniení [km]     popis
145,900 000      ZÚ 
145,900 000  146,510 000    pímá, dl.610,000 m 
146,510 000  147,310 000    pravotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R1=565,000 m, dl.800,000 m 
147,310 000  147,860 000    pímá, dl.550,000 m 
147,860 000  148,085 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R2=920,000 m, dl.225,000 m 
148,085 000  148,415 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R3=1245,000 m, dl.330,000 m 
148,415 000  148,655 000    levotoivý oblouk s pechodnicemi 
        R4=1075,000 m, dl.240,000 m 
148,655 000  149,000 000    pímá, dl.345,000 m 
149,000 000      KÚ 
 Osová vzdálenost není po celé délce úseku stejná, pedevím v obloucích, kde se 
vyskytuje vtí osová vzdálenost. 
2.3. Sklonové pomry 
Z geodetického zamení jsou známy pouze výky nivelety temena kolejnic. Ostatní 
parametry výkového eení nebyly ped rekonstrukcí zjitny. Výkový systém je Balt po 
vyrovnání (B.p.v). 
2.4. elezniní svrek 
Jedná se o stykovanou kolej. Stávající kolejový rot je tvoen z kolejnic tvaru S49, 
svrky S 4, ebrové podkladnice S 4 a betonové prace (v blízkém okolí elezniního 
pejezdu jsou pouity prace devné). 
2.5. elezniní spodek 
O elezniním spodku nejsou k dispozici blií informace. 
2.5.1. Tleso elezniního spodku 
íka plán tlesa elezniního spodku, píný sklon zemní plán ani konstrukní 
vrstvy zemního tlesa nebyly zadány ani zjitny.  
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2.5.1.1. Tvar zemního tlesa 
Staniení [km]     popis 
145,900 000  145,915 565    násep 
145,915 565  146,076 380    odez 
146,076 380  147,043 289    záez 
147,043 289  147,337 656    odez 
147,337 656  148,644 486    násep 
148,644 486  149,000 000    záez 
2.5.2. Odvodnní 
Tém po celé délce záezu je nezpevnný drání píkop, pouze od staniení v km 
146,342 030 do staniní v km 146,581 279 a od staniení 146,587 348 do staniení 
146,678 058, se nachází na levé stran od osy koleje .1 odvodnní eené pomocí kamenné 
píkopové zídky. Trativodní potrubí, pípadn jiné odvodovací konstrukce, které budou 
nalezeny bhem rekonstrukních prací, budou odstranny a nahrazeny dle navrhovaného 
eení.  
2.5.3. Propustky 
Na rekonstruovaném úseku se vyskytuje jeden deskový propustek sv..1,400 m, jeho 
funknost je sníena jeho zanesením neistotami. Tento propustek se nachází ve staniní 
146,673 756. Dále se ve staniení 146,584 108 nachází deskový propustek, pod polní cestou, 
v míst zaniklého pejezdu. Tento trubní propustek bude pi rekonstrukci zruen.  
2.5.4. Nástupit
V úseku se nacházejí dv nástupit. První nástupní hrana v elezniní zastávce 
Troubsko se nachází na pravé stran od osy koleje .2. Zaátek této stávající nástupní hrany je 
v km 145,911 803 a konec v  km 146,070 511. Celková délka tohoto nástupit je 158,708 m. 
Druhá nástupní hrana v tée elezniní zastávce se nachází na levé stran od osy koleje .1. 
Zaátek této hrany je v km 146,082 990 a konec v km 146,242 584. Délka této hrany 
nástupit je 159,594 m. Ob nástupit byla eena pomocí nástupitních zídek. 
Ve staniení v km 146,014 668 se na nástupiti na pravé stran od osy koleje .2 
nachází budova zastávky, která bude takté zrekonstruována.  
2.5.5. Stavby elezniního spodku 
Staniení [km]     popis  
146,076 413      kíení s místní komunikací 
146,083 049  146,103 674    oprná ze (konstrukce provedena z kamene), dl.20,625 m, 
        napravo od osy koleje .2 
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146,587 185  146,602 240      oprná ze (konstrukce provedena z kamene), dl.15,055 m 
        nalevo od osy koleje .1 
146,673 756      deskový propustek sv..1,400 m 
147,744 462         mostní konstrukce (cihelný most, klenutý s kolejovým 
         loem), dl.3,8 m 
147,998 867      mostní konstrukce (cihelný most, klenutý s kolejovým 
        loem), dl.6,5 m 
148,455 311      mostní konstrukce (betonový most s kolejovým loem), 
        dl.12,5 m 
148,658 322       zruený elezniní pejezd 
2.6. Kíení inenýrských sítí 
Kíení s inenýrskými sítmi nebylo zjitno a ani pi vizuální prohlídce 
rekonstruovaného úseku nebylo ádné nalezeno.   
3. Navrhovaný stav v úseku km 145,9  149,0
3.1. Navrhovaný stav 
Na rekonstruovaném úseku jsou navrena nová smrová a výková poloha nivelety 
temena kolejnic. Nov navrené smrové i výkové parametry se snaí minimalizovat 
posunutí vi stávajícímu stavu. Nový návrh je v souladu s platnou normou SN 73 6360-1. 
Pvodní pechodnice tvoené kubickou parabolou jsou nahrazeny klotoidickými 
pechodnicemi. 
  Na poátku a konci úseku je navrená niveleta navázána na pvodní stav a to  
poáteními (pípadn koncovými) body, které mají navrenou hodnotu výkového a  
smrového posunutí co moná nejblíe nule. Dvodem byla snaha o pesné navázání 
rekonstruovaného úseku na stávající stav. 
Pro vyrovnání stávajícího stavu byla pouita kolej .1 a to z dvodu lepích a 
novjích smrových pomr. Maximální smrový posun se nachází na km 147,315 810 s 
hodnotou 0,111 m na koleji .1. Posuny na koleji .2 jsou vtí z dvodu nestejné osové 
vzdálenosti kolejí, pedevím v obloucích. 
Maximální výkový posun (záporný) na km 147,373 505 s hodnotou !0,089 m mezi 
navrenou niveletou temene kolejnice a stávající niveletou temene kolejnice. 
Maximální výkový posun (kladný) na km 147,500 000 s hodnotou 0,040 m mezi 
navrenou niveletou temene kolejnice a stávající niveletou temene kolejnice. 
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3.2. Smrové pomry 
Kolej .1
Úsek rekonstrukce:   km 145,900 000  149,000 000 
Délka rekonstruovaného úseku: 3,100 000 km 
Poet prvk osy:   4 smrové oblouky 
Traová rychlost:   95 km/h v oblouku R1
      100 km/h v oblouku R2, R3, R4 
Popis smrových pomr koleje .1:
Staniení [km] bod  popis 
145,900 000  ZÚ  pímá; dl. 570,877 m 
146,470 877  ZP  n = 7,03V; Lk = 75,467 m; A = 208; m = 0,416 m; 
      T = 542,707 m; klotoida 
146,564 344  ZO  R1 = 570,62 m; V = 95 km/h; D = 113 mm; I = 74 mm;     
      	s = 82,9720 g; do = 750,041 m 
147,296 385  KO  n = 7,18V; Lk = 77,120 m; A = 210; m = 0,434 m; 
      T = 543,513 m; klotoida 
147,373 505  KP  pímá; dl. 443,182 m 
147,816 687  ZP  n = 7,25V; Lk = 55,800 m; A = 228; m = 0,139 m; 
      T = 124,974 m; klotoida 
147,872 487  ZO  R2 = 930 m; V = 100 km/h; D = 77 mm; I = 50 mm;     
      	s = 11,9925 g; do = 152,357 m 
148,024 843  KO = ZPm n = 9,29V; Lk = 28,800 m; A = 321; m = 0,010 m; 
      T2 = 98,311 m; T3 = 209,284 m; mezilehlá klotoida 
148,053 643  KPm = ZO R3 = 1256 m; V = 100 km/h; D = 57 mm; I = 37 mm;     
      	s = 18,9203 g; do = 384,108 m 
148,437 751  KO = ZPm n = 10,00V; Lk = 32,500 m; A = 420; m = 0,008 m; 
      T3 = 209,284 m; T4 = 88,957 m; mezilehlá klotoida 
148,470 251  KPm = ZO R4 = 1020 m; V = 100 km/h; D = 70 mm; I = 46 mm;     
      	s = 9,9041 g; do = 134,417 m 
148,604 668  KO  n = 7,33V; Lk = 51,300 m; A = 229; m = 0,108 m; 
      T = 113,460 m; klotoida 
148,655 967  KP  pímá; dl. 344,033 m 
149,000 000  KÚ 
Kolej .2
Úsek rekonstrukce:   km 145,900 000  149,000 000 
Délka rekonstruovaného úseku: 3,100 000 km 
Poet prvk osy:   4 smrové oblouky 
Traová rychlost:   95 km/h v oblouku R1
      100 km/h v oblouku R2, R3, R4
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Popis smrových pomr koleje .2:
Staniení [km] bod  popis 
145,900 000   ZÚ  pímá; dl. 571,010 m 
146,471 010  ZP  n = 7,01V; Lk = 75,202 m; A = 206; m = 0,416 m;  
      T = 539,038 m; klotoida 
146,546 212  ZO  R1 = 566,62 m; V = 95 km/h; D = 113 mm; I = 75 mm;     
      	s = 82,9720 g; do = 744,516 m 
147,290 728   KO  n = 7,16V; Lk = 76,849 m; A = 209; m = 0,434 m; 
       T = 539,840 m; klotoida 
147,367 577  KP  pímá; dl. 443,257 m 
147,810 834  ZP  n = 7,26V; Lk = 55,920 m; A = 229; m = 0,139 m;  
      T = 125,454 m; klotoida 
147,866 754   ZO  R2 = 934 m; V = 100 km/h; D = 77 mm; I = 50 mm; 
       	s = 11,9925 g; do = 153,080 m 
148,019 834  KO = ZPm n = 14,45V; Lk = 28,908 m; A = 323; m = 0,010 m;  
      T2 = 98,731 m; T3 = 209,951; mezilehlá klotoida 
148,048 742  KPm = ZO R3 = 1260 m;  V = 100km/h; D = 57 mm; I = 37 mm; 
      	s = 18,9203 g; do = 385,317 m 
148,434 059  KO = ZPm n = 25,09V; Lk = 32,615 m; A = 422; m = 0,008 m; 
      T3 = 209,951 m; T4 = 89,304 m, mezilehlá klotoida 
148,466 674  KPm = ZO R4 = 1024 m; V = 100 km/h; D = 70 mm; I = 46 mm; 
       	s = 9,9041 g; do = 135,000 m  
148,601 675   KO  n = 7,34V; Lk = 51,400 m; A = 229; m = 0,108 m; 
      T = 113,856 m; klotoida 
148,653 075  KP  pímá; dl. 343,983 m 
148,997 057  KÚ 
3.3. Sklonové pomry
V novém stavu bylo navreno celkem 9 výkových oblouk o polomru R = 4000 m. 
Výkové oblouky jsou stejného polomru z dvodu vtího komfortu pro cestující. Vekeré 
hodnoty výek jsou vztaeny k hladin Baltu po vyrovnání (dále jen B.p.v.).
 ZÚ km 145,900 000 stávající hodnota nivelety temene kolejnic v nadmoské výce 
264,038 m B.p.v.  
KÚ km 149,000 000 stávající hodnota nivelety temene kolejnic v nadmoské výce 
234,343 m B.p.v. 
Niveleta temene kolejnice je navrena tak, aby po celé délce rekonstruovaného úseku 
co nejlépe kopírovala stávající výkový stav koleje. Výky koleje jsou vyjádeny v podélném 
profilu stejn jako výkový rozdíl staré a nové nivelety temene kolejnice.  
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3.3.1. Niveleta temene kolejnice 
 U vech bod nacházejících se v pímé je niveleta temene kolejnice na spojnici temen 
kolejnic. Vekeré body nacházející se v obloucích a pechodnicích jsou upraveny na hodnoty 
výky nivelety temene kolejnice nepevýeného kolejnicového pásu.  
Popis lom sklonu koleje .1
V koleji .1 je 9 lom sklonu 
staniení [km] B.p.v. [m]  popis      
145,900 000  264,038  ZÚ (napojení na stávající stav)  
      klesá 11,23 ; dl.71,376 m 
145,971 376  263,236  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 4,513 m; yv = 0,003 m 
      klesá 8,97 ; dl.470,876 m  
146,442 252  259,013  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 2,358 m; yv = 0,001 m 
      klesá 10,15 ; dl.425,549 m 
146,867 801  254,695  lom sklonu       
      Rv = 4000 m; tz = 0,571 m; yv = 0,000 m 
      klesá 10,43 ; dl. 388,969 m 
147,256 770  250,636  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 1,118 m; yv = 0,000 m 
      klesá 10,99 ; dl.405,137 m 
147,661 907  246,183  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 0,706 m; yv = 0,000 m 
      klesá 10,64 ; dl.294,184 m 
147,956 091  243,053  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 1,293 m; yv = 0,000 m 
      klesá 9,99 ; dl.381,635 m 
148,337 727   239,239  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 2,378 m; yv = 0,001 m 
      klesá 8,80 ; dl.201,773  
148,539 500  237,463  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 5,878 m; yv = 0,004 m 
      klesá 5,86 ; dl. 268,835 m 
148,808 335  235,886  lom sklonu       
      Rv = 4000 m; tz = 4,376 m; yv = 0,002 m 
      klesá 8,05 ; dl.191,665 m 
149,000 000  234,343  KÚ (napojení na stávající stav) 
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Popis lom sklonu koleje .2
V koleji .2 je 9 lom sklonu a má na píných ezech stejné výky. 
staniení [km] B.p.v. [m]  popis  
145,900 000  264,038  ZÚ (napojení na stávající stav)  
      klesá 11,23 ; dl.71,376 m 
145,971 376  263,236  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 4,536 m; yv = 0,003 m 
      klesá 8,97 ; dl.470,876 m  
146,442 252  259,013  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 2,478 m; yv = 0,001 m 
      klesá 10,21 ; dl.423,032 m 
146,865 284  254,695  lom sklonu       
      Rv = 4000 m; tz = 0,603 m; yv = 0,000 m 
      klesá 10,51 ; dl. 386,242 m 
147,251 526  250,636  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 0,995 m; yv = 0,000 m 
      klesá 11,01 ; dl.404,588 m 
147,656 114  246,183  lom sklonu      
       Rv = 4000 m; tz = 0,768 m; yv = 0,000 m 
      klesá 10,61 ; dl.294,665 m 
147,950 779  243,053  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 1,325 m; yv = 0,000 m 
      klesá 9,96 ; dl.382,943 m 
148,333 722   239,239  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 2,377 m; yv = 0,001 m 
      klesá 8,77 ; dl.202,479  
148,536 201  237,463  lom sklonu      
      Rv = 4000 m; tz = 5,826 m; yv = 0,004 m 
      klesá 5,86 ; dl. 269,191 m 
148,805 391  235,886  lom sklonu       
      Rv = 4000 m; tz = 4,384 m; yv = 0,002 m 
      klesá 8,05 ; dl.191,665 m 
148,997 057  234,343  KÚ (napojení na stávající stav) 
3.4. elezniní svrek
elezniní svrek je navren tak, aby vyhovl podmínkám pro zízení bezstykové 
koleje, ta bude svaována aluminotermicky pi dodrení technologických podmínek urených 
v technologii práce. 
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3.4.1. Sestava elezniního svrku 
  
Je navrena sestava 49E1 s pruným bezpodkladnicovým upevnním kolejnic svrkami 
Skl 14, kolejnice jsou uloeny na pryové podloce WS7 tl.7 mm, upevnny vrtulemi R1 
s podlokou Uls 7 na praci B91 S/2, vodící vloky Wfp 14K, rozdlení prac d (611 mm). 
3.4.2. Kolejové loe 
 Kolejové loe je navreno jako lichobníkové se základní íkou v úrovni úloné 
plochy prac 1,700 m nalevo od osy koleje .1 a napravo od osy koleje .2. K rozíení na 
hodnotu 1,750 m od osy koleje dojde pouze u oblouku R1. Svahy kolejového loe jsou za 
hlavami prac ve sklonu 1:1,25. Na kolejové loe je pouit trk frakce 31,5/63 mm v tl. 
min. 0,350 m pod lonou plochou prace v míst nepevýeného kolejnicového pásu.  
 Na obou nástupitích v zastávce Troubsko bude kolejové loe dotaeno a 
k nástupitní desce KS-230 a zarovnáno s úlonou plochou prace. V tchto místech bude 
íka kolejového loe 2,100 m od osy pilehlé koleje.  
Staniení [km]    íka kolejového loe [m]  
145,900 000  146,470 877   1,700 od osy koleje 
146,470 877  147,373 505   1,750 na vnjí stranu oblouku od os obou kolejí  
147,373 505  149,000 000   1,700 od osy koleje 
3.5. elezniní spodek 
3.5.1. Konstrukní vrstva 
Konstrukní vrstva je navrena ze trkodrt frakce 0/32 mm v minimální tlouce 0,200 m. 
3.5.2. Plá tlesa elezniního spodku  
  Je navrena vodorovná plá tlesa elezniního spodku. Plá tlesa kopíruje výkové i 
smrové pomry os jednotlivých kolejí. Vzdálenost osy koleje k hran plán tlesa 
elezniního spodku je v základním stavu 3,000 m na levé stran od osy koleje .1 a na pravé  
stran od osy koleje .2. Plá tlesa elezniního spodku je tvoena horní plochou konstrukní 
vrstvy.  
Pi odvodnní za pomoci píkopových zídek, které jsou umístny 2,350 m od osy 
koleje, je plá tlesa elezniního spodku dotaena a k hran tchto zídek.  
 Na obou nástupitích v zastávce Troubsko bude plá tlesa elezniního spodku 
dotaena za trativod pod nástupitm. V tchto místech bude íka 3,010 m od osy pilehlé 
koleje. 
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3.5.3. Popis íek plán tlesa elezniního spodku 
Staniení [km]         íka plán tlesa elezniního spodku [m]  
vlevo od osy koleje .1
145,900 000  145,918 465   3,000 m 
145,918 465  146,070 965   2,350 m (píkopová zídka) 
146,070 965  146,242 965   3,010 m (trativod) 
146,242 965  147,133 880    2,350 m (píkopová zídka) 
147,133 880  147,296 385   3,200 m (smrový oblouk, R1 = 570,62 m) 
147,296 385  147,373 505    3,200 m => 3,000 m (pechodnice, D =113 mm) 
147,373 505  148,615 775   3,000 m 
148,615 775  148,655 775    2,800 m => 2,300 m (trativod) 
148,655 775  149,000 000    2,350 m (píkopová zídka) 
vpravo od osy koleje .2 
145,900 000  145,910 941     3,000 m 
145,910 941  146,081 241   3,010 m (trativod) 
146,081 241  147,355 219   2,350 m (píkopová zídka) 
147,355 219  147,373 505   3,200 m => 3,000 m (pechodnice, D =113 mm) 
147,373 505  147,816 687   3,000 m 
147,816 687  147,872 487   3,000 m => 3,100 m (pechodnice, D =77 mm) 
147,872 487  148,604 668   3,100 m (smrové oblouky, R2 =934 m; 
    R3 = 1260 m; R4 = 1024 m) 
148,604 668  148,633 846   3,100 m => 3,000 m (pechodnice, D = 70 mm) 
148,633 846  149,000 000   2,350 m (píkopová zídka) 
3.5.4. Zemní plá
Navrena ve stechovitém sklonu 5%. Zemní plá bude zhotovena po snesení 
kolejového rotu a odtení stávajícího kolejového loe. Bude provedena podle navrené 
výky v osách kolejí. 
3.5.5. Svahy tlesa elezniního spodku 
Sklony svah jsou navreny v pomru 1:1,50. 
3.5.6. Ohumusování a odhumusování 
Ohumusování svah násp a záez bude provedeno vude tam, kde bude stavebními 
pracemi porueno stávající ohumusování a v místech kde bude provádna úprava stávajícího  
dráního tlesa. Provede se rozprostením ornice a osetím travního semene v tl. 0,150 m.
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Ohumusování nezpevnných lichobníkových dráních píkop zaíná 0,500 m od 
vnjí hrany dna píkopu.Odhumusování bude provedeno v tlouce 0,150 m v místech 
zizování dráního píkopu. 
3.5.7. Odvodnní  
elezniní tleso je odvodnno pomocí nezpevnných lichobníkových píkop, 
píkopových zídek UCB 0, UCB 1, UCH 0, UCH 1 a v elezniní zastávce Troubsko pomocí 
trativod. Vechny tyto píkopy jsou vyústny do volného terénu. 
Staniení [km]  typ píkopu   sklon dna píkopu  délka [m] 
levý píkop 
145,900 000  145,918 465 nezpevnný drání píkop  -11,23    18,465 m 
145,918 465  145,945 965  UCB 0    -11,23    27,500 m 
145,945 965  145,971 376  UCH 0    -11,23    55,000 m 
145,971 376  146,000 965  UCH 0    -13,86  
146,000 965  146,069 965  UCH 1    -  8,97    69,000 m 
146,069 965  146,070 965  achta    -  8,97      1,000 m 
146,070 965  146,242 965  trativod   -  8,97  172,000 m 
146,081 215  146,251 715 píkop TZZ 4a na korun oprné zdi -  8,97  170,500 m 
146,242 965  146,243 965  achta    -  8,97      1,000 m 
146,243 965  146,251 465  UCB 0    -  8,97      7,500 m 
146,251 465  146,252 465  achta    -  8,97      1,000 m 
146,252 465  146,342 465  UCH 1    -  8,97    90,000 m 
146,342 465  146,442 252  UCB 0    -  8,97  327,500 m 
146,442 252  146,671 465  UCB 0    -10,15    
146,675 880  146,867 801  UCB 1    -10,15  457,500 m 
146,867 801  146,927 730  UCB 1    -10,43  
146,927 730  147,133 880  UCB 1    -10,24  
147,133 880  147,185 121 nezpevnný drání píkop  -10,24    51,241 m 
148,556 234  148,613 822 nezpevnný drání píkop  +  5,00    57,588 m 
148,613 822  148,615 775 napojení trativodu do píkopu +  5,00      1,953 m 
148,615 775  148,655 775  trativod    +  5,00    40,000 m 
148,655 775  148,658 381 napojení trativodu do UCH 0  -  5,86      2,606 m 
148,658 381  148,695 881  UCH 0    -  5,86    37,500 m 
148,695 881  148,808 335  UCH 1    -  5,86  305,000 m  
148,808 335  149,000 000   UCH 1    -  8,05   
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Staniení [km]  typ píkopu   sklon dna píkopu  délka [m] 
pravý píkop 
145,900 000  145,910 300 nezpevnný drání píkop  -11,23    10,300 m 
145,910 941  145,971 376  trativod   -11,23  170,300 m 
145,971 376  146,081 241  trativod   -  8,97   
146,081 241  146,082 241  achta    -  8,97      1,000 m 
146,082 241  146,342 241  UCH 1    -  8,97  260,000 m 
146,342 241  146,442 252  UCB 0    -  8,97  130,000 m 
146,442 252  146,472 241   UCB 0    -10,15  
146,472 241  146,529 003  UCB 1    -10,15    57,500 m 
146,529 003  146,594 003  UCB 0    -10,15    65,000 m 
146,594 003  146,606 503  UCH 1    -10,15    12,500 m 
146,606 503  146,666 503  UCB 0    -10,15    60,000 m 
146,666 503  146,669 730 nezpevnný drání píkop  -20,00      3,227 m 
146,674 219  146,867 801   UCB 0    -10,15  235,000 m 
146,867 801  146,909 219   UCB 0    -10,43   
146,909 219  147,021 719  UCH 1    -10,43  112,500 m 
147,021 719  147,256 770   UCB 0    -10,43  332,500 m 
147,256 770  147,355 219  UCB 0    -10,99  
147,355 219  147,585 751 nezpevnný drání píkop  -10,99  230,532 m  
148,633 846  148,658 846  UCB 1    -  5,86    25,000 m 
148,658 846  148,698 846  UCH 1    -  5,86    40,000 m 
148,698 846  148,808 335   UCB 0    -  5,86  302,500 m 
148,808 335  149,000 000   UCB 0    -  8,05   
3.5.7.1. Nezpevnné drání píkopy  
Navreny jako lichobníkové se sklonem vnitního svahu 1:1,50 a sklonem vnjího 
svahu 1:2,00. Dno píkopu je minimáln 0,5 m pod úrovní plán tlesa elezniního spodku a 
nejmén 0,15 m pod okrajem zemní plán. íka dna je navrena 0,400 m. 
V rekonstruovaném úseku se nacházejí dva drání píkopy o sklonu dna min. 10,24 a 
maximáln 11,23. 
Vzdálenost vnitní hrany dna píkopu a osy koleje je odvozený od potebné výky dna 
píkopu. 
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3.5.7.2. Zpevnný píkop na korun oprné zdi 
Píkopové tvárnice TZZ 4a
 Vyrobeny z betonu C 30/37  XF 4. Tvárnice jsou uloeny na podkladní beton 
C 12/15 v tlouce 0,100 m. Píné spáry jsou provedeny pomocí cementové malty MC 10. 
Tvarovky mají íku dna 0,362 m a výku 0,245 m.  
3.5.7.3. Píkopové zídky 
Píkopové zídky UCB 0 a UCB 1
 Vyrobeny z betonu C 25/30  XF1. Zídky jsou uloeny na podkladní beton C 12/15 
v tlouce 0,150 m. Píné spáry jsou provedeny pomocí cementové malty MC 10. Výkop je 
zvtený o 0,370 m na ob strany od vnjích hran zídek se sklonem svah 1:5. 
 Zásyp za rubem labu je proveden prosívkou fr.0/4 mm a po úrove odvodovacích 
otvor ve stn labu o sklonu 4% smrem k zídce. Zbylý prostor je vyplnn trkem 
fr.31,5/63. Promísení materiál brání filtraní geotextílie 300g/m2 , ta pekrývá odvodovací 
otvory. 
 laby mají íku dna 0,400 m. Výka lab je 1,250 m (UCB 0) a 1,450 m (UCB 1). 
Vzdálenost hrany zídky k ose koleje je 2,350 m.   
Píkopové zídky UCH 0 a UCH 1
 Vyrobeny z betonu C 25/30  XF1. Zídky jsou uloeny na podkladní beton C 12/15 
v tlouce 0,150 m. Píné spáry jsou provedeny pomocí cementové malty MC 10. Výkop je 
zvtený o 0,370 m na ob strany od vnjích hran zídek se sklonem svah 1:5. Zásyp za rubem 
labu je proveden prosívkou fr.0/4 a po úrove odvodovacích otvor ve stn labu o 
sklonu 4% smrem k zídce. Zbylý prostor je vyplnn trkem fr.31,5/63. Promísení materiál
brání filtraní geotextílie 300g/m2, která pekrývá odvodovací otvory. 
 laby mají íku dna 0,400 m. Výka lab je 1,750 m (UCB 0) a 1,950 m (UCB 1). 
Vzdálenost hrany zídky k ose koleje je 2,350 m.   
3.5.7.4. Trativody 
Jsou tvoeny plastovou trativodní rourou PE-HD DN = 150 mm, která je uloena na 
pískovém loi o tlouce 0,050 m. Výpl trativodních rýh je navrena ze trku fr.11/16, která 
je obalena geotextilií. íka rýh trativod je 0,450 m. Trativody jsou opateny v nejvyím 
bod vrcholovými achtami o vnitním prmru 0,300 m a po 50 m té achtami kontrolními 
s vnitním prmrem 0,300 m a v nejniím bod achtami koncovými o prmru 0,800 m. 
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3.5.7.5. achty 
Vyrobeny z betonu C 20/25. achty jsou uloeny na podkladní beton C 12/15 
v tlouce 0,150 m. Mají tvercový prez o pdorysných rozmrech 1,0 x 1,0 m, a jsou 
opateny míovým ocelovým poklopem. Tyto achty slouí u trativod i jako koncové 
achty. 
Staniení [km]     poloha
146,081 741      napravo od osy koleje .2 
146,243 465      nalevo od osy koleje .1 
146,252 015      nalevo od osy koleje .1 
3.5.7.6. Skluzy 
Vytvoeny formou melioraních lábk o íce 0,067 m uloeného do betonového loe 
C 12/15. Skluzy slouí k odvedení vody z náhorního píkopu a z odvodovacích lab
nástupi pes achty s míovým ocelovým poklopem do píkopových zídek. Jejich sklon je 
v závislosti na sklonu svahu záezu. 
Staniení [km]     poloha
146,081 741      napravo od osy koleje .2 
146,243 265      nalevo od osy koleje .1 
146,252 015      nalevo od osy koleje .1 
     
3.5.7.7. Propustky 
V úseku se nacházejí dva stávající deskové propustky. Deskový propustek 
sv.. 0,800 m v míst zruené polní cesty v km 146,594 108 bude z dvodu zbudování nového 
odvodnní pomocí píkopových zídek zruen.  
Propustek sv..1,400m ve staniení 146,673 756 bude zrekonstruován podle nutnosti a 
jeho sklon zstane zachován na 5,00 . Tento propustek bude vyústn na volný terén 
napravo od osy koleje .2. 
3.5.7.8. Odvodnní pozemní komunikace u elezniního pejezdu 

eeno pomocí odvodovacího labu BGZ-S SV G 300 o íce 0,399 m, výce 
 0,395 m a délce jednoho labu 1,000 m. Tento lab je opaten litinovým rotem. Voda ze 
labu poté za pomoci skluzu ústí do výe zmínných achet a odtud do píkopových zídek i 
trativodu.   
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Staniení [km]    délka   poloha 
146,070 215  146,081 215   12,000 m  nalevo od osy koleje .1 
146,073 441  146,081 441     8,000 m  napravo od osy koleje .2 
3.5.8. Gravitaní oprná ze
Zízena z dvodu velkého sklonu terénu za zrekonstruovaným nástupitm. Ze je 
tvoena konstrukním systémem GRAVITY STONE. Systém se skládá z betonových 
tvarovek, jejich spoje jsou suché. Tvarovky se v jedné vrstv spojují na vytvarovaný zámek, 
tvarovky nad sebou se spojují na plastové kolíky. Gravitaní ze bude umístna na 
betonovém základu tídy C 20/25 o tlouce 0,500 m. Vnitní prostor zdi se opatí 
hydroizolaním nátrem, zasype trkem frakce 31,5/63 a zhutní. Ve zdi budou taká vyvrtány 
odvodovací otvory o prmru 100 mm se sklonem 10. Tyto otvory budou od sebe 
vzdáleny 5,0 m a budou pekryty filtraní geotextílií.   
Staniení [km]    délka   poloha 
146,081 215  146,251 715   170,500 m  nalevo od osy koleje .1 
3.5.9. Stávající oprné zdi 
Zrekonstruovány podle nutnosti. 
3.5.10. Mosty 
Vechny ti mosty nacházející se na rekonstruovaném úseku jsou ve vyhovujícím 
stavu a proto na nich dojde pouze k výmn zábradlí. Jedná se o elezniní mosty 
s prbným kolejovým loem.  
Staniení [km]     délka 
147,744 462       3,800 m 
147,998 867        6,500 m 
148,455 311     12,500 m 
3.6. Pejezd 
Konstrukce pejezdu je tvoena systémem firmy Strail, ten se skládá z celopryových 
desek s ocelovým jádrem. Jádro se klade na prace mezi kolejnice a vn kolejnic z obou stran.  
Na vnjí stran budou desky poloené z jedné strany na hlav prace a z druhé strany o na 
obrubníku pejezdu. Desky jsou umístné v úrovni temen kolejnic.   
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Závr
Na základ zadání  byla zhotovena projektová dokumentace pro rekonstrukci trat. 
 Pro dokumentaci byli brány v úvahu pipomínky a návrhy vedoucího práce a zákony a 
vyhláky stejn jako technické normy platné v R, podle nich se vypracování ídilo. 
Rekonstrukce pln vyhovuje poadavkm na plné uívání.  
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
1. Úvod 
Modernizace traového úseku je nutná z dvodu ji nevyhovujících geometrických 
parametr koleje a nefunknosti odvodovacího systému. Rekonstrukcí té dojde k zvýení 
traové rychlosti. Práce budou provádny v rozsahu rekonstrukce elezniního svrku, 
elezniního spodku vetn odvodnní. Tato zpráva je napsána pro kolej .1. Práce na koleji 
.2 budou stejné, avak budou probíhat po skonení prací na koleji .1. 
1.1. Provádné práce 
Práce v ji uvádném rozsahu budou provádny 22 dní. První den rekonstrukce bude 
probíhat mimo výluku a zbylé dny v nepetrité kolejové výluce.  
1.2. Pístupové cesty 
Kolejové stavební stroje budou mít pístup ke stavebním pracem ze elezniní stanice 
Stelice a ze elezniní stanice Brno  Horní Herpice. Silniní stavební stroje se ke stavb
dostanou pes elezniní pejezd ve staniení 146,076 413, dále ve staniení  146,597 395, 
kde se nachází zaniklé kíení s polní cestou a ve staniení 148,658 131 v míst zaniklého 
elezniního pejezdu.  
1.3. Uzávra pejezdu 
Pejezd ve staniení 146,076 413 bude uzaven pouze na dobu nezbytn nutnou (pi 
probíhající práci). Uzavení pejezdu bude dáno na vdomí vem slokám IZS.  
1.4. Postup a smr práce 
Postup práce bude odliný podle zvolené mechanizace na danou práci. Postup je 
naznaen v harmonogramu práce. Zane se pracemi na koleji .1, po jejich dokonení se 
pejde na kolej .2. Smr práce bude probíhat v obou smrech podrobnji popsaných 
v piloeném harmonogramu práce.  
2. Odstranní stávajícího elezniního svrku
2.1. Pípravné práce 
Odstranní pekáek v práci traové mechanizace, pivezení voz se trkem do ST 
Stelice, do tée stanice bude nutné té dopravit kolejová pole s inventárními kolejnicemi. 
Dále je nutné zajistit prostor pro meziskládku snesených kolejových polí a zajitní prostor 
pro skladování prefabrikát pro odvodnní, nástupit a oprnou ze.  
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2.2. Odtení kolejového loe 
Stávající kolejové loe bude odteno istikou S 600 se dvma PA 300. Kolejové 
loe se bude nakládat na soupravu mechanizovaných voz (SMV) a postupn se bude odváet 
na meziskládku. Smr práce bude od ST Stelice do ST Brno  Horní Herpice, kde bude 
výe zmínná skládka. Pedpokládaná doba odtení je 15 hodin. 
2.3. Snesení kolejového rotu 
Snesení starého kolejového rotu bude provedeno strojem UK25/18 + MPD. Práce 
bude probíhat ve stejném smru jako tení kolejového loe. Snesená kolejová pole budou 
doasn uloena na meziskládce v ST Brno  Horní Herpice, kde budou následn
rozebrána. Pedpokládaná doba snáení je 22 hodin.  
3. Zízení odvodnní
Celé odvodnní je provádno ve smru z ST Stelice. Pvodní nezpevnné píkopy 
nebudou vyuity. Odvodnní bude zajitno podélným sklonem terénu a stechovitým 
sklonem zemní plán. Ze zemní plán je voda odvádna na terén, do dráních píkop, 
píkopových lab nebo trativod.  
3.1. Výkop rýhy pro píkopové laby 
Rýhy budou kopány do písluných hloubek (viz. píloha podélný ez) kolovým 
rypadlem Caterpillar M313D. Vytený materiál bude odváen nákladními automobily do 
Brna  Horních Herpic. 
3.2. Propustky  
Propustek ve staniení 146,594 108 bude z dvodu zbudování nového odvodnní 
pomocí píkopových zídek zruen. Propustek ve staniení 146,673 756 bude zrekonstruován 
podle nutnosti.  
3.3. Osazení píkopových lab a píkopových tvárnic 
Prefabrikované betonové píkopové tvárnice (TZZ 4a) i píkopové laby (UCB a 
UCH) budou uloeny pomocí jeábu Liebherr LTM 1025 na podkladní beton C12/15 tlouky 
150 mm. Prefabrikáty budou dovezeny nákladními automobily. 
4. elezniní spodek
Stávající elezniní spodek je dostaten únosný. Zizována vak bude konstrukní 
vrstva o tl.min.200 mm z dvodu ochrany zemní plán proti úinkm vody a mrazu. 
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4.1. Odtení elezniního spodku na úrove zemní plán
Bude provedeno kolovým rypadlem Caterpillar M313D a takto vytený materiál bude 
odváen nákladními automobily na skládku do Brna  Horních Herpic.  
4.2. Zízení konstrukní vrstvy a srovnání plán tlesa elezniního spodku
Na zhotovenou zemní plá bude za pomoci nákladních automobil navezena 
konstrukní vrstva ze trkodre fr.0/32, která bude upravována grejdry s nivelací (OK160A)  
a do finální podoby plán tlesa elezniního spodku do vodorovné roviny. Plá bude 
zhutnna pojezdy vibraního válce.  
4.3. Oprava most
Vechny ti mosty nacházející se na rekonstruovaném úseku jsou ve vyhovujícím 
stavu a proto na nich dojde pouze k výmn zábradlí. Jedná se o elezniní mosty 
s prbným kolejovým loem.  
Staniení [km]     délka 
147,744 462       3,800 m 
147,998 867        6,500 m 
148,455 311     12,500 m 
4.4. Oprava oprných zdí 
 Nejprve dojde k revizi tchto zdí a poté budou opraveny pouze podle nutnosti. 
Staniení [km]     délka 
146,083 049  146,103 674   20,625 m 
146,587 185  146,602 240   15,055 m 
4.5. Výstavba nového nástupit
Staré nevyhovující nástupit bude demontováno a nahrazeno novým, které se skládá 
z nástupitních desek KS-230, nástupitních tvárnic Tischer B,  úloných blok U95 a 
výplových desek D1. Bloky U95 se pokládají na podkladní beton C12/15. Na tyto bloky se 
za pomoci cementové malty MC10 ukládá tvárnice Tischer B. Poté se opt za pomoci malty 
MC10 osadí nástupitní deska KS-230. Manipulace a ukládání nástupitních astí se provádí 
autojeábem.  
4.6. Výstavby oprné zdi 
Výstavby zdi v systému GRAVITY STONE se provádí suchou montáí. Ta se provádí 
pouze pomocí dlník. Jednotlivé prvky systému budou na stavbu dovezeny nákladními 
automobily. 
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5. elezniní svrek
Navrené kolejové loe má lichobníkový tvar a tlouku pod lonou plochou prace 
min 350 mm. íka je 1700 mm od os jednotlivých kolejí, pouze v oblouku R1 dojde 
k rozíení na hodnotu 1750 mm na vnjí stranu oblouku. Frakce kolejového loe je 
31,5/63 mm. Kolejové loe je upraveno ve sklonu 1:1,25. Navrený kolejový rot se skládá 
z kolejnic 49E1 s pruným bezpodkladnicovým upevnním kolejnic svrkami 
Skl 14, kolejnice jsou uloeny na pryové podloce WS7 tl.7 mm, upevnny vrtulemi R1 
s podlokou Uls 7 na praci B91 S/2, vodící vloky Wfp 14K, rozdlení prac d (611 mm). 
5.1 Pedtrkování  
Pedtrkování bude provedeno trkem frakce 31,5/63 v tlouce 80 mm pod  
projektovanou spodní hranu prace a bude naváeno nákladními vozidly. trk bude srovnán 
grejdrem s nivelací OK160A a následn zhutnn hutnícím válcem. Smr práce bude od ST 
Stelice.  
5.2 Pokládka kolejového rotu 
Nová kolejová pole budou na stavbu dováena z ST Brno  Horní Herpice ve 
smontovaném stavu v délkách 25 m na podvozcích (vzor 77). Kolejový rot pak bude poloen 
za pomoci stroje PKP25/20i. Pedpokládaná doba pokládky je 22 hodin. Smr práce je od 
ST Brno  Horní Herpice pro kolej .1. 
5.3 Zatrkování kolejového loe 
Po pokládce kolejového rotu následuje jeho zatrkování trkem frakce 31,5/63mm. 
trk bude pivezen a rozhrnut kolejovými vozy Chopperdozátor VB411 taenými 
lokomotivou. Pedpokládaná doba práce je 13 hodin.  
5.4 Smrové a výkové vyrovnání koleje 
Podbití bude provedeno automatickou strojní podbíjekou ASP 09-16 a to dvma 
pojezdy za pouití pesn metody. Poté bude opt poteba upravit kolejové loe za pomoci 
pluhu pro úpravu trkového loe KP 900. V pípad nedostateného objemu trku dojde 
k jeho dosypání za pomoci sypák SA. 
5.5 Výmna a sbr kolenic 
Po podbití kolejových polí s inventárními kolejnicemi se inventární kolejnice vymní 
za regenerované kolejnice 49E1 soupravou SDK II. Inventární kolejnice se poloí mezi 
kolejnicové pásy a strojem UK25/18 se budou sbírat a odváet. Smr práce je ze ST Stelice 
do ST Brno  Horní Herpice. 
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